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PALABRAS CLAVES:  
 
Planta Desalinizadora, Acuífero, Intrusión Marina, tipo de energía, agua salobre. 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo expone las genralidades, caracteristicas y comparacion 
desde los puntos de vista de estudios previos, requerimientos tcnicos de operacion 
y efectos que se derivan de la implmentacion de sistemas de plantas 
desalinizadoras y de sistemas de acuíferos costeros.    
 
METODOLOGÍA: se divide en tres etapas principales, siendo la primera de ellas la 
Recopilación de Información Existente, la sgunda Análisis de la Información y la 
tercera Análisis de Resultados. 
 
CONCLUSIONES: En la diversidad de técnicas que permiten obtener agua 
potable se encuentran diferentes tipos de plantas desaladoras y aprovechamiento 
de acuíferos costeros y Dependerá de la realización de estudios previos, de 
requerimientos técnicos y de impactos que se determine la conveniencia de la 
implementacion de sistema de planta desalinizadora o explotacion de acuifero 
costero. 
 
Dentro de los factores determinantes se encuentran la disponibilidad y periodos 
para aprovechamiento del recurso, las características propias de cada zona como 
son la localización, disposición de suelo, sitio para disposición de rechazo 
producto de los tratamientos, energías para uso y operación de los sistemas, 
condiciones de las zonas hidrogeológicas, protección de los acuíferos, el control y 
seguimiento de la calidad del agua subterránea y las extracciones del mismo. 
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